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摘  要:本文以王小波批判现实追求艺境的文学倾向为旨归,并从创意、手笔、格调、韵律等切入, 点评其杂
文小说的写作特色,且对有关的文坛现象做了批评。
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一、坛内坛外 ! ! ! 关于小波现象




意思的文人聚会或自有一个小小的圈子。这一切俨然说明他是文坛中人。待读过他的 黄金 、白银 和
















能奈死人何? 我想, 小波生前是不愿踏进∀坛内#的,因之我们有幸看到了这些∀坛外#的篇章, 故而也映衬
出∀坛内#的荒芜沉闷。至于百年之后他能否列入当今文坛纯属题外话,那也是无关紧要的事。
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理性呢? 从读者反馈看, 小波的成功处亦是其失败处,为什么会这样? 不清楚。要么是小波笔力不够, 要
么是读者水准不同, 这里面有讲头,值得玩味。





时代 开篇就说∀破鞋#, 我的阴阳两界 大谈其∀阳痿#, 万寿寺 、红拂夜奔 更是满纸荒唐的男欢女爱。
以性爱为主要话题, 并非小波专利。国外有 D∃H∃劳伦斯的 查太莱夫人的情人 ,亨利∃米勒的两部南、北
回归线;国内远些的有郁达夫的 沉沦 ,较近的是贾平凹的 废都 等。比较来看,王小波跟他们都不一样。
评论界说小波描摹性爱是自然直露、平常恬淡,把别人都盖了。我看不尽然,他骨子里是个大男子主义的













四、趣味∃韵律∃创意 ! ! ! 关于小波艺术追求
小说家的本分就是把小说写得尽量好看,这是小波常挂在嘴边的一句话。∀好看#二字,在小波口里心
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说了这么多小波的艺术追求, 现在简单说说作品实践。我以为 黄金时代 、未来世界 应是他的上乘
之作, 纯净、优美,写得的确好看,其优点几乎涵盖了他的所有创作理念。在节奏韵律的把握上, 白银时
代 、寻找无双 也很不错。小波似乎在三万到六万字的篇幅上,从容自如、得心应手并可以精雕细琢。长
篇巨制恐怕要差些, 比如 万寿寺 。大概是虚构的才气太大, 爱钻表现技巧的牛角尖,但它毕竟也是一种
纯文学上的尝试。
黑铁时代 未竟,小波已撒手人寰。扼腕之余众说纷纭。有人说假如他不死,创作无穷, 造诣无量, 诺
贝尔文学奖在等着他。历史不能建筑在假定上, 作家写手也一样。这里只有一件事是确定的 ! ! ! 王小波
活过,写过,追求过。正如他所爱引的那首诗:吾诗已成。无论大神的震怒, 还是山崩地裂, 都不能把它化
为无形! 一个人一生追求的是创造,这就够了。
五、生前死后 ! ! ! 关于小波遗稿
小波生前自选的杂文集和时代三部曲出版后,文坛震动。时隔不久又见到他的早期作品及未竟稿所
辑成的 黑铁时代 。
黑铁时代 由∀ 2010#、∀黑铁时代#、∀早期手稿#三部分构成。读∀ 2010#很容易使人联想到 白银时代
中的∀未来世界#和∀ 2015#。有人说 黄金时代 属写实或半写实, 青铜时代 有点童话, 而 白银时代 和
黑铁时代 更像寓言。比较∀ 2010#和∀ 2015#,基于同一背景, 即知识分子的境遇, 在∀ 2015#中, 象征意义的
两个词语是∀叵测#和∀管教#, 即对知识分子特有的∀居心叵测#应严加防范并多方管教。而到∀ 2010#里, 相
近的词语则演进成了∀数盲#和∀鞭刑#, 在少数领导岗位上的∀数盲#与多数识数人之间,充满了糊涂管理和
无形压抑的悖论冲突。这种调侃和隐喻,映证在观念领域和意识形态中,凭借小说剥离和消解政治的含义
便昭然若揭。如果说 黄金时代 和∀ 2015#还限于男女主人公的爱情故事, 到了∀ 2010#便生发为整个∀非数
盲集团#的群众事件,表现形式也由人物事件描写提升至场景具相显示,题材的挖掘、主题的深化由此可见
一斑。因之,可以说∀ 2010#是一部成熟而又写实的作品。
早期手稿部分辑有短篇小说八篇。 绿毛水怪 无论写实还是虚构都有可圈可点处, 然远不如 黄金
和 白银 那般浑然天成。 这是真的 、变形记 是模仿之笔, 歌仙 为反其意而用之之例, 战福 和 这辈
子 则源自生活的加工。值得注意的是 猫 及 我在荒岛上迎接黎明 , 已从写实走向寓意和警醒,前者冷
峭,后者亮丽。
黑铁时代 实际是一组未完成的电子文件,三大标题下这些重复又显零散的章节,与作者定稿的作品
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尝不如此。如辑中的 黑铁时代 , 并不与 时代三部曲 相匹配, 似乎作为手稿躺在某个图书馆更为适宜。
小波死后人们的作为和评说, 作者在天之灵已无从知晓,是慰藉是缺憾,只有后人去评判了。
Five Reading Notes on ∀Wang Xiaobo& s Selected Works#
CUI Xiao xi
( Library, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract:  Based on his literary inclination of critical realism and artistic conception, this paper tries to comment on Wang Xiaobo& s essay
- writing characteristics in originality, style, literary skill and rhythm. In addition, it also makes critical comments on certain phenomena
in the up- to- date literary world.
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On Judicial Testimony and Audit of Accounting
ZHOU Zhi ru
( Jingcheng United Accounting Firm, Shaoxing, Zhejiang, 312000)
Abstract:  With the rapid development of socialist construction and the expansion of market economy, more financial cases appear. In
dealing with such cases, judicial organs want litigants to provide evidences. The authenticity of evidences should be testified by experts.
Certified public accountants play an important role in this work, so judicial testimony and audit of accounting comes into existence.
Key words:  judicial accounting; accounting testimony; audit
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